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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ 
ТАНАТОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 
В Україні існує велика кількість об’єктів туризму, що дає можливість для 
розвитку даної галузі. Туризм є одним з найбільш перспективних напрямків 
світової економіки, він забезпечує покращення якості життя, покращення знань 
населення про свою історію та історію світу, розвиток культур. 
Поняття танатотуризму або темного туризму ще не набуло поширення в 
Україні, через що багато людей вважають цей вид туризму неетичним та 
декілька збоченим. Але танатотуризм – це вид туризму, що передбачає 
відвідання місць, пов’язаних зі смертями, трагедіями, руйнуванням та 
містичними подіями. При ґрунтовному дослідженні стає зрозуміло, що 
танатотуризм дуже пов’язаний з пізнавальним, військовим, історико-
культурним видами туризму. 
Танатотуризм має свої різновиди, а саме: 
1. Туризм катастроф – подорожі в місця, що постраждали від стихійних 
лих або техногенних катастроф. Найпопулярнішим об’єктом такого туризму є 
Чорнобильська АЕС та місто Прип’ять в Київській області. Це є пам’ятка 
техногенної катастрофи, що сталася в 1986 році. На сьогоднішній день 
Чорнобиль є згадкою про небезпеку ядерних реакторів, неуважність робітників 
та ставлення уряду до звичайних людей. Більшість туристів відвідують 
Прип’ять щоб отримати нові емоції, адреналін від знаходження у забороненій 
зоні. Але після дозволу Міністра МНС України в 2010 році було дозволено 
здійснювати тури в Чорнобиль. Кількість туристів стрімко зросла, особливо 
іноземних. Однак, крім Чорнобилю в Україні є багато промислових 
підприємств та місць видобутку копалин, що є потенційними об’єктами 
темного туризму. 
2. Туризм «смерті» – являє собою подорожі до місць з трагічною 
історією. Найвідомішими прикладами таких об’єктів є місця Голодомору і 
Голокосту, колишні концтабори, в’язниці, музеї тортур. Такі місця справляють 
тяжкі враження на туристів, але це трагічні сторінки історії і життя держави, які 
важливо знати і шанувати. В Україні такими об’єктами є: 
- національний музей «Меморіал жертв Голодомору» та Бабин Яр в Києві. 
Музей присвячений подіям Голодомору в Україні в ХХ столітті. Бабин Яр 
відомий як місце масових розстрілів євреїв та їхніх союзників, здійснених 
німецькими солдатами під час Великої Вітчизняної війни; 
- музей «Тюрма на Лонцького» у Львові, де сиділи відомі українські 
націоналісти Степан Бандера та Ярослав Стецький. Колишня в’язниця зберігає 
моторошні сторінки історії міста та країни; 
- музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» в Дніпрі 
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також присвячений знищенням євреїв та населення України під час війни; 
- пам’ятник менонітам, жертвам сталінського терору та релігійних 
переслідувань у Запоріжжі. Менонітський релігійний рух почався в XVI 
столітті в Швейцарії, але з роками послідовники облаштувались на українських 
землях. Меноніти традиційно заперечували військову службу, присягу та судові 
тяжби, що робило їх ворогами держави. Під час Громадянській війни та 
сталінських репресій було зруйновано спільноти менонітів.  
Звісно в Україні набагато більше пам’ятників і музеїв, присвячених 
жахіттям Великої Вітчизняної війни. Кожна область залишила пам’ять про ці 
події. 
3. Некропольний туризм – один із спірних видів танатотуризму, адже 
представляє собою відвідання місць поховання відомих людей, історичних 
кладовищ. Найзнаменитішими об’єктами некропольного туризму в Україні є 
могила Тараса Григоровича Шевченка в місті Канів, могила Григорія Савовича 
Сковороди в с. Сковородинівка (Харківська область), Личаківський цвинтар у 
Львові – один з найстаріших цвинтарів в Європі, Церква-некрополь Миколи 
Івановича Пирогова у Вінниці. 
4. Містичний туризм передбачає подорожі до місць с паранормальними 
явищами, привидами, місць унікальних релігійних дій та місць зі слідами УФО. 
В Україні дуже багато місць оповиті легендами. Прикладами є Кам’яна Могила 
в Мелітополі, Кромлех у Дніпропетровській області, Домініканський собор в 
місті Львові, Кам’яне село на Житомирщині, Ужгородський замок, Лиса гора в 
Києві, Підгорецький замок в с. Підгорці та багато інших. 
Таким чином, можна стверджувати, що в Україні багато потенційних 
місць розвитку танатотуризму, які можна і треба відвідати. Основною 
проблемою розвитку цього виду туризму є нерозуміння зі сторони споживача 
та неправильне підношення зі сторони туристичних агентств. Для 
популяризації танатотуризму в Україні необхідним є: покращення туристичної 
інфраструктури, підтримання на належному рівні пам’яток танатотуризму, 
розробка нових турів, покращення матеріально-технічної бази, створення 
інформаційної та рекламної служб, підготовка спеціалістів. 
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ПРОБЛЕМИ АСИМЕТРІЇ ФАЗ В МЕРЕЖІ 
 
Одним з видатних благ цивілізації є електрика. Завдяки тому, що це 
відкриття в наш час так поширене, життя суспільства в цілому, і кожної людини 
окремо, значно полегшало та стало більш комфортним. 
Разом з тим, час від часу, в електромережі можуть виникати проблеми, 
які потребують вирішення. Однією з проблем багатьох приватних володінь, 
